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Regarding how housing mortgage loan, which is arose from UK and leaded into 
China mainland through HK,  push forward China’s real estate develop healthily , 
and how to solve those problems taking place along with the development of this new 
legal relationship. There is no legislation on commercial housing mortgage loan in 
China mainland though its operating process is very full. Legal relationship of 
commercial housing mortgage loan is complex since it is related to benefits of 
housing vendor/vendee, bank and insurance corp. Operating practice shows a lot of 
problems of commercial housing mortgage loan, such as ill-defined legal nature, lack 
of law provision, etc. In most current cases, commercial housing mortgage loan is 
deemed as house mortgage. We propose setup commercial housing mortgage loan 
registration system and relevant registration authorities, which may forward 
commercial housing mortgage loan system running under legislation and more 
practicing. 
We make a brief study on commercial housing mortgage loan by the following 
four chapters: I. Sources and development of mortgage loan; II. Commercial housing 
mortgage loan system of China mainland; III. Current situation and problems; IV. 
Consider on China commercial housing mortgage loan system. 
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